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Consell Editorial
Acaba d’editar-se el primer volum d’aquest diccionari crític de juristes
hispànics, ordenats nominalment per cognoms des de la lletra A a la L, ambdues
incloses, a cura de diversos autors juristes i professors universitaris d’arreu,
coordinats pel doctor Manuel J. Peláez, catedràtic d’Història del Dret i de les
Institucions de la Universitat de Màlaga.
És un projecte envejable, que sorgí per tal de complementar l’altra obra
monumental de Juristas universales, publicada per l’editorial Marcial Pons 
el 2004 sota la direcció de Rafael Domingo, Director de la Càtedra Garrigues de
Dret Global de la Universitat de Navarra. L’obra es reparteix en quatre volums i
té més de 3.500 pàgines. 
Aquest primer volum s’inicia amb la biografia de Raimon d’Abadal Calderó
i acaba amb la d’Enrique Luño Peña, i inclou un total de 493 personatges. Forma
part d’una obra realment extensa que s’ampliarà amb un pròxim volum, en
preparació amb altres 910 juristes, que es preveu publicar el 2007, segons declara
el seu coordinador —sense perjudici de successives i noves edicions que es
puguin publicar en el futur. Aquest segon volum tindrà un tom I per les lletres 
M a la S, i un tom II amb les lletres T a la Z.   
En aquest tom II del segon volum també s’inclouran diverses llistes: de
col·laboradors del diccionari, de col·laboradors amb la semblança i biografia
escrites individualment per cada un d’ells o en col·laboració; de juristes amb
quatre i tres estrelles; de juristes medievals; de juristes amb obres traduïdes 
a un major nombre de llengües; de juristes portuguesos, brasilers, catalans,
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mallorquins, quebequesos i llatinoamericans insulars francòfons. També conté un
elenc alfabètic, seqüencial i cronològic de més de dos mil juristes importants 
amb ressenyes que no apareixen a l’obra de Juristas universales; una relació
alfabètica, amb indicació del país d’origen, de més de mil juristes amb biografies
que no es recullen en aquest diccionari crític; una relació alfabètica i cronològica
de més de dos mil juristes francesos i francòfons llatinoamericans de primer i
segon nivell, amb biografies que no apareixen a l’obra Juristas universales; una
relació alfabètica i cronològica de més de cinc-cents juristes portuguesos i
brasilers de primer i segon ordre, amb biografies que no apareixen a l’obra 
de Juristas universales; un elenc alfabètic de més de dos mil juristes catalans de
primer, segon i tercer nivell, amb semblances no recollides a Juristas Universales
ni en aquest diccionari; un elenc alfabètic i cronològic de més de dos mil juristes
valencians de primer, segon i tercer nivell, amb semblances que no apareixen
recollides a Juristas universales ni en aquest diccionari; i un elenc universal de
dones juristes no recollides a Juristas universales.
Els juristes catalans que figuren en aquest diccionari són aquests: Raimon
d’Abadal Calderó, Ramon d’Abadal de Vinyals, Mateu Adrià, Domènec d’A-
guirre, Bonaventura Agulló Prats, Pere Albert, Jaume Algarra Postius, José
Alguer Micó, Joaquim Almeda Roig, Valentí Almirall Llozer, Antoni Amat,
Pere d’Amigant Ferrer, Josep Andreu Abelló, Ramon Anglasell Serrano, Josep
Oriol Anguera de Sojo, Eduardo [Fulgencio Carmelo] Aunós Pérez, Manuel
Ballbé Prunés, Faustí Ballvé Pallisé, Jaume Balmes Urpià, Ishaq ben Reuben,
Josep Maria Boix Raspall, Antoni Borrell Macià, Josep Maria Borrell
Montmany, Antoni Borrell Soler, Guillem Maria de Brocà de Montagut, Miquel
de Calderó, Jaume Callís, Albert Calsamiglia Blancafort, Francesc Cambó
Batlle, Joaquim de Camps Arboix, Antoni de Capmany de Montpalau Surís,
Carles Cardó Sanjuan, Pere de Cardona, Manuel Carrasco Formiguera, Rafael
de Casanova Comes, Pau Claris Casademunt, Ramon Coll Rodés, Lluís
Companys Jover, Pere Josep Cortina Mauri, Pedro Cuatrecasas Sabata,
Francesc Xavier Dorca Parra, Antoni Ignasi de Dou Bassols, Ramon Llàtzer de
Dou Bassols, Manuel Duran Bas, Lluís Duran Ventosa, Francesc Eiximenis,
Salvador Espriu Castelló, Joan Estelrich Artigues, Fèlix Maria Falguera de
Puiguriguer Vern de Riera, Ramon Faus Esteve, Joan Ramon Ferrer, Lluís Figa
Faura, Laureano Figuerola Ballester, Josep de Finestres Monsalvo, Joan Pere de
Fontanella, Alexandre Gallart Folch, Ramón García de Haro Goytisolo, Arcadi
Garcia Sanz, Rafael Gay de Montellà, Amadeu Hurtado Miró, Eudald
Jaumandreu [o Jaumeandreu] Triter, Gonzalo María Jaumar de la Carrera
Doménech, Narcís Jubany Arnau, Laureano López Rodó, Eduardo Luis
Lloréns Clariana, Joan Maluquer Viladot, Jaume Maria Mans Puigarnau, Jaume
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de Marquilles, Ramon Martí d’Eixalà, Josep Joan Martí Miralles, Antonio
Martínez de Pons, Francesc de Paula Maspons Anglasell, Tomàs Mieres, Ernest
Moliné Brasses, Joan Món Bascós, Joan Món Pascual, Jaume de Montjuïc,
Ramon Noguera de Guzmán, Carles Obiols Taberner, Antoni Oliba, Álvaro
d’Ors Pérez-Peix, Antoni Pedrol Rius, Josep Pella Forgas, Sant Ramon de
Penyafort [Raymundus de Pennaforte], Joan Josep Permanyer Ayats, Francesc
Permanyer Tuyets, Francesc Pi Margall, Josep Maria Pi Suñer, Josep Pla
Casadevall, Josep Maria Planas Casals, Enric [Albert Miquel] Prat de la Riba
Sarrà, Josep Puig Brutau, José Quero Molares, Frederic Rahola Trèmols,
Manuel Reventós Bordoy, Joan Reventós Carner, Ramon Maria Roca Sastre,
Frederic Roda Ventura, Josep Rovira Armengol, Victorí Santamaria Tous, Joan
Sardà Dexeus, Santiago Sobrequés Vidal, Joan de Socarrats, Josep Torras Bages,
Josep Maria Trias de Bes, Joan de Déu Trias Giró, Bonaventura Tristany Bofill
Benach, Ferran [Joan Salvador] Valls Taberner, Guillem de Vallseca, Jaume de
Vallseca, Joan Ventosa Calvell, Narcís Verdaguer Callís, Francesc Vidal Barraquer,
Miquel Vidal Guardiola, Pere Nolasc Vives Cebrià, Josep de Calassanç Vives
Tutó, Joan Pau Xammar [o Xetmar] de Sala i Josep Ramon Xirau Palau. 
Felicitem, doncs, l’aparició d’aquesta nova obra pel seu indubtable interès.
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